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Аннотация. В работе рассмотрена установка каскадных крышных газо-
вых котельных. Выявлены принципиальные отличия каскадных котельных 
в сравнении с установкой стандартной блочно-модульной котельной. Про-
анализированы основные преимущества установки каскадных крышных га-
зовых котельных.
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Abstract. The paper considers the installation of cascade roof gas boiler houses. 
The fundamental differences of cascade boiler houses in comparison with the in-
stallation of a standard block-modular boiler house are revealed. The main advan-
tages of installing cascade roof gas boiler houses are analyzed.
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К рышные газовые котельные получили широкое распространение при децентрализованном отоплении как многоэтажных жилых 
домов, так и при отоплении нежилых строительных объектах. Суще-
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ствуют принципиальные различия между каскадом котлов и парал-
лельным их подключением.
Каскад — это совместное электрическое и гидравлическое под-
ключение нескольких котлов, соединенных единой системой управ-
ления, и работающих для обеспечения нагрева теплоносителя для од-
ного и того же объекта (подключенной тепловой сети) [1].
При этом в каскадной системе управления соблюдается принцип 
автоматического регулирования всеми процессами в работе котель-
ной. Среди них есть обязательные принципы:
1) увеличение и снижение мощности котельной по внешнему за-
просу системы (расход теплоносителя, погода, помещение);
2) равномерный износ оборудования (смена очередности работы 
котлов);
3) смена схемы очередности запуска котлов (перераспределение на-
грузки) при выходе из строя одного или нескольких агрегатов;
4) снижение мощности работающего котла перед запуском очеред-
ного в работу (отсутствие ступенчатости в работе, плавность модуля-
ции всей котельной);
5) контроль работы внешних насосов системы и их систематиче-
ский запуск при длительном простое системы.
В зависимости от эксплуатационных особенностей объекта потре-
бления тепловой энергии в систему управления каскадом котлов мо-
гут вноситься и другие автоматические элементы функционирования.
Практика подтвердила, что в отопительный сезон отдельный ко-
тел используется в среднем на 30 %. Такая малая нагрузка позволяет 
характеризовать работу как неэффективную. В противоположность 
этому каскадная система обеспечивает необходимую мощность по-
степенно, подключая один за другим несколько «малых» котлов вме-
сто одного большого [1].
Диапазон изменения мощности каскада и вид установленного ко-
тельного оборудования позволяет постоянно работать с низкой тем-
пературой отопительной воды, начиная уже от +30 °C на подающей 
магистрали без подмеса из обратного контура, что значительно сни-
жает расход энергоносителя, потери на излучение и в период простоя 
системы.
В зависимости от используемого производителя каскадного кон-
троллера в каскад можно объединить от 2-х элементов до 8-ми, 16-ти, 
32-х и более, при этом нет ограничения в мощности самих котлов 
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(рис. 1). Количество котлов в каскаде и их единичная мощность долж-
на быть обусловлена, в первую очередь, экономической целесообраз-
ностью и спецификой жизнедеятельности потребителя тепла. Так, при 
установке в каскад 16-ти котлов мощностью по 2000 кВт каждый сум-
марная мощность котельной достигает 32 МВт, а минимально выхо-
дящая из котельной — всего 0,8 МВт, без перетопов и простоев систе-
мы. Этот режим работы котельной особенно важен в начале и конце 
отопительного периода (межсезонье), а также в летний период — для 
подготовки горячего водоснабжения (ГВС).
Рис. 1. Каскадная котельная 
Интенсивность обогрева жилья зависит во многом от погоды на ули-
це. Управление работой котельной в автоматическом режиме может 
быть организовано в зависимости от внешних запросов системы. Ка-
скадная схема позволяет оперативно управлять всеми процессами, 
причем без вмешательства пользователя, в автоматическом режиме. 
Именно этим и определяется экономия газа, экономия фонда заработ-
ной платы и комфортный микроклимат. Любое техническое устрой-
ство имеет свой ресурс и характеризуется наработкой «на отказ» [2].
Кроме прямой экономии энергоносителя за счет широкого диапа-
зона автоматического регулирования мощности, возможности работы 
на низких температурах теплоносителя (от +30 до +80 °C для настен-
ных котлов) без подмеса из обратного контура и работы оборудова-
ния с КПД 92–94 % независимо от нагрузки котельной и подготовки 
ГВС через бойлера косвенного нагрева, каскадные котельные имеют 
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ряд неоспоримых достоинств при выборе места установки, проекти-
ровании, монтаже, пусконаладке, эксплуатации и ремонте. Располо-
жение котельной практически не имеет ограничений в соответствии 
с действующими нормами и правилами. Небольшой вес, настенное 
размещение и отсутствие вибрации при работе котлов позволяет по-
лучать тепло и ГВС в многоквартирных жилых домах [2].
Выделим основные преимущества применения каскадных ко- 
тельных:
1) высокий КПД котельной, который существенно сокращает срок 
окупаемости;
1) компактность, позволяющая размещать котельную в сложных 
условиях;
2) повышенная живучесть всей системы;
3) широкий диапазон мощности;
4) высокий класс экологичности (меньшая мощность котла созда-
ет меньшие выбросы вредных веществ при горении);
5) крайне низкий уровень шума, не превышающий 50–55 дБ, что 
дает возможность избежать дополнительных мероприятий по сниже-
нию уровня шума до нормативного;
6) простота наладки и обслуживания (при запуске каскада конден-
сационных котлов с интегрированной автоматикой проходит значи-
тельно проще, чем пуск водогрейных котлов, и может быть выполнен 
квалифицированными сотрудниками любой лицензированной мон-
тажной организации).
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